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RESUMEN 
 
Este proyecto busca hacer una investigación en el uso y comportamiento de las 
redes LAN de internautas comunes a fin de identificar los problemas que se 
presentan en sus sesiones de conectividad a internet cotidianas. También se espera 
que con la investigación se obtengan resultados precisos los cuales indiquen las 
fallas de conectividad más comunes y las acciones que se toman regularmente por 
parte de los usuarios cuando alguna de ellas se presenta. 
Lo anterior lo llevare a cabo con el fin de establecer la viabilidad para diseñar un 
sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas presentadas en la 
conectividad de redes LAN con entorno grafico amistoso para el usuario final. 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Redes: Según el contexto en el cual se mencione (eléctrico, informático, 
comunicaciones, etc.) hace referencia a un grupo de elementos homogéneos o 
heterogéneos conectados entre sí. 
Datos: representación que describe algún hecho, suceso o entidad, para que se 
genere información deben conocerse más de dos datos. 
Internet: Conjunto de dispositivos tecnológicos de comunicación heterogéneos 
interconectadas en una red descentralizada. 
Intranet: “Una intranet es una red de computadoras privadas que utiliza tecnología 
de redes para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de 
información y sistemas operacionales1.” 
Seguridad En La Información: Abarca las técnicas y recomendaciones para 
salvaguardar y minimizar los riesgos en la manipulación de la información, desde 
su presentación en físico hasta en medios digitales. 
Monitorear: Supervisar, revisar constantemente alguna situación en busca de 
anomalías.  
Interfaz Gráfica De Usuario (GUI): Aspecto visual, imágenes, objetos que permiten 
la interacción entre una aplicación o programa y el usuario. 
Diagnóstico: Estimación de una situación después de ser revisada y analizada por 
un experto en el tema.  
Protocolo: Conjunto de reglas y normas para estandarizar un proceso, evento o 
situación. 
Topología De Red: Hace referencia la forma, estructura o como está diseñada la 
red a nivel físico o lógico (como están conectados los dispositivos) 
Arpanet: nombre que recibió el antecesor de internet, fue la primera conexión entre 
computadores pertenecientes a diferentes redes. 
Sniffer: Programa que analiza el tráfico de una red. 
                                                          
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet 
 
 
Cookies: Son archivos con información producto de la navegación en internet los 
cuales son enviados por los sitios Web para el navegador del usuario. 
Medio Magnético: Dispositivos para almacenar información por ondas magnéticas 
ejemplo: Diskettes, cintas magnéticas. 
D.P (Dispositivo Final): Se denomina de esta forma a todos los dispositivos 
tecnológicos (Computadores, teléfonos inteligentes, tabletas, teléfonos IP y demás) 
los cuales poseen la funcionalidad de interconectarse, ya sea local o a Internet. 
IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol) conjunto de normas y reglas que 
garantizan la conexión a internet entre computadores.  
POP: Un punto de presencia de Internet es un lugar donde un proveedor ofrece 
servicios de acceso a Internet a grandes velocidades. Es un lugar situado 
estratégicamente en una ciudad, compuesto por un Data Center y varios armarios 
de comunicaciones, todo perfectamente redundado, monitorizado y securizado por 
ingenieros que garantizan la disponibilidad del servicio, aprovechando al máximo 
los recursos disponibles. 
Red Social: Medio de comunicación que permite a sus usuarios conectarse 
virtualmente para tener relaciones de distinto índole, personal, laboral, comercial y 
demás. 
Blog: Espacio virtual en donde su creador publica post (entradas) según sea la 
temática que maneje el blog (ocio, interés general, farándula, noticias, política, etc.); 
estas se ordenarán automáticamente en orden cronológico y los visitantes pueden 
comentar aquellas notas. 
Foro: Espacio virtual en donde se pueden debatir temas, el principal objetivo de un 
foro es el de aclarar dudas mediante información soportada por investigaciones o 
hechos comprobables (científicos). 
Proyecto: Conjunto de actividades que buscan llegar a un objetivo en común, con 
un cronograma especifico, tiempo y recursos asignados. 
Actividad: Desarrollo de acciones que terminan cuando se concluye un objetivo 
parcial. 
Gerencia: Relacionado con las actividades de dirigir y administrar empresas, 
recursos y proyectos.  
Gestión: Ejercicio de responsabilidades frente a un proceso, esto incluye 
administración de ciertos recursos, coordinación de actividades y rendición de 
cuentas.
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PARTE I 
 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I (INTRODUCCIÓN) 
 
En el siguiente capítulo se planteará y definirá la situación problemática a abordar, 
mediante los siguientes puntos el lector podrá encontrar información que lo 
ubicará en el contexto y hallar utilidad en el diseño y desarrollo de un sistema para 
el diagnóstico y posible corrección de fallas presentadas en la conectividad web de 
los hogares.  
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1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
1.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con el impacto de masificación que ha tenido el uso de Internet como medio de 
información y comunicación en nuestro país, los usuarios en las redes sociales y 
comunidades virtuales cada año se incrementan numerosamente. Según el estudio 
sobre el nivel de digitalización de los colombianos y cómo las nuevas tecnologías 
están impactando sus vidas2, realizado por la compañía IPSOS NAPOLEON 
FRANCO3 para el MinTIC, nos revela que 8 de cada 10 colombianos son usuarios 
de internet activos para el año 2013; es por esto que el computador con conectividad 
a internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana 
del ser humano.  
Generalmente los usuarios no expertos tienen problemas para identificar 
correctamente una falla en sus redes LAN, llevándoles a iniciar acciones que lejos 
de llevarlos a la solución del problema, les ocasionan nuevas fallas haciendo de la 
situación un círculo vicioso, optando por dejar revisar el equipo por un técnico que 
en ocasiones les puede representar altos costos económicos y que muchas veces 
no resuelve el problema.  Por lo anterior es común escuchar en las personas frases 
como: “Mi computadora va muy lenta, debe ser de tanta información que se tiene 
guardada” (aunque el disco duro tiene mucho espacio en ese momento), “Mi 
computador no me abre las paginas, debe estar lleno de virus”, “Internet se está 
cayendo, debe ser que se me está dañando el equipo”, etc. Todas esas situaciones 
nos muestran que hay una necesidad latente en los usuarios no expertos para 
solucionar dicho problema.  
Las personas con conocimientos avanzados en el tema de redes informáticas, 
saben con algunas técnicas, procedimientos o simplemente algunos comandos 
podemos descartar varias hipótesis de fallas en nuestra conexión, los usuarios no 
expertos a través de distintas redes sociales como “Yahoo respuestas” y portales 
de descargas de software como “Softonic” han manifestado deseos de saber si 
existe una herramienta para el diagnóstico y posible corrección de fallas en la 
conexión a internet. Se consideraría, por lo tanto, de una alta utilidad la construcción 
de un sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas presentadas en la 
conectividad web de los hogares, de manera que le permita a los usuarios no 
expertos tener distintas opciones para eventualmente dar solución a sus problemas 
                                                          
2 Enlace encuesta y ficha técnica del estudio: http://www.slideshare.net/DiegoMolanoVega/encuesta-de-consumo-digital 
3 Ipsos Napoleón Franco es una compañía cuyo único enfoque es la investigación de mercados basada en el consumidor con raíces en la 
realidad. 
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a partir de un proceso de identificación de las fallas por medio de respuestas básicas 
de su interacción con el pc y la web. 
1.1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Con la población de usuarios de internet creciendo día a día es necesario 
proporcionar una solución para los usuarios no expertos, la cual podría permitirles 
la posibilidad de solucionar las fallas de conexión en sus redes. Un especialista que 
monitorea redes no puede ser contratado en cada hogar en el que haya conectividad 
a internet, es por eso que este proyecto busca diseñar y construir una herramienta 
que preste los servicios de diagnóstico y posible reparación de fallas en redes LAN 
de una manera amistosa para que el usuario obtenga altas posibilidades de dar 
solución a los problemas de conectividad que eventualmente se pueden presentar. 
La aplicación que se busca desarrollar pondrá a disposición del usuario unas 
preguntas básicas acerca del estado de su conexión, las cuales dependiendo de las 
respuestas proporcionadas, realizaría una serie de pasos automatizados para 
corregir las posibles fallas, manejando un entorno grafico amigable con un lenguaje 
no técnico dirigido a usuarios no expertos. 
Para la construcción de sistema se necesita acudir a la teoría que subyace a las 
redes de datos en lo que corresponde a seguridad, transmisión, arquitectura y otros 
ítems propios de la Especialización en Redes además de elementos teóricos y 
prácticos que deberán tenerse en cuenta para hacerlo efectivo.  
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1.2 HIPOTESIS Y OBJETIVOS 
 
1.2.1 HIPOTESIS  
 
¿Es posible desarrollar un sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas 
presentadas en la conectividad de redes LAN, el cual a través de sencillos pasos, 
posibilite dar solución a los problemas por una persona que pudiese no tener 
conocimientos especializados en el tema? 
 
 
1.2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas presentadas 
en la conectividad de redes LAN, el cual a través de sencillos pasos, posibilite dar 
solución a los problemas por una persona que pudiese no tener conocimientos 
especializados en el tema. 
 
1.2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar estudio para conocer y clasificar las fallas más comunes en las redes 
LAN 
 
 Recopilar información entre los usuarios de internet para identificar índice de 
problemas de estabilidad y seguridad en una conexión LAN. 
 
 Realizar un análisis junto con especialistas programadores para determinar una 
plataforma que permita desarrollar una aplicación con una interfaz gráfica 
amigable para usuarios no expertos. 
 
 Desarrollar un sistema amigable que permita el diagnóstico y posible corrección 
de fallas en las redes LAN 
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CAPÍTULO II (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA) 
 
REDES DE COMPUTADORES 
 
Nacieron por la necesidad de compartir, transmitir, actualizar y modificar recursos e 
información, antes la información se almacenaba en medios rígidos y esto 
conllevaba problemas a la hora de trasladarla o compartirla, los medios de 
transmisión de datos eléctricos (cableados) o electromagnéticos (ondas), 
posibilitaron compartirla de manera rápida y eficaz, también gracias a las redes, se 
pudo compartir dispositivos con los demás equipos pertenecientes a la misma red, 
tales como impresoras, escáneres,  teléfonos ip Etc. Una red de computadoras, es 
un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos 
físicos que envían señales o pulsos eléctricos. Este como todo sistema de 
comunicación, debe contar con un emisor, mensaje medio y receptor. 
 
¿QUE ES INTERNET? 
 
Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación, el cual maneja un 
protocolo llamado TCP/IP; gracias a él, se posibilita la comunicación entre redes 
heterogéneas, ya que estandariza configuraciones y el lenguaje a utilizar en las 
conexiones que se establecen. Su origen en el año 1969 se da cuando se estableció 
la primera conexión de computadoras, la llamaron ARPANET, esta red se dio en 
tres universidades de California y una en Utah Estados Unidos.  
 
El servicio que más ha tenido crecimiento y popularidad en internet, ha sido World 
Wide Web (www), este es un protocolo que posibilita la consulta remota de archivos 
de hipertexto, es común que los usuarios no expertos confundan los términos, 
cuando se sabe que la www fue desarrollado mucho más tarde en el año 90 y utiliza 
a internet como medio de transmisión. Existen muchos otros servicios y protocolos 
en la internet aparte del nombrado anteriormente, encontramos el envío de correo 
electrónico, el cual maneja protocolos llamado SMTP, POP3 o IMAP4, también 
encontramos servicios para la transmisión de archivos tales como el FTP y P2P este 
último utilizado en programas muy conocidos de descargas de archivos estilo 
ARES.5 
 
 
 
 
                                                          
4 Protocolos que estandarizan la comunicación en los correos electrónicos. 
5 Ares: Programa para la compartición de archivos creado a mediados del año 2002, maneja el protocolo 
P2P. 
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2.1 MARCO REFERENCIAL 
 
2.1.1 SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 
 
La información se ha catalogado como el activo intangible más preciado que puede 
poseer una persona o empresa, independiente de cual sea su presentación o 
formato, alguna vez te has puesto a pensar ¿qué pasaría si una empresa perdiera 
todos los datos de sus clientes y/o proveedores?, o ¿cómo te perjudicarías si toda 
la información de tus contactos desapareciera? Partiendo de estas sencillas 
preguntas entendemos que el cuidado de la información debe ser algo que no sea 
tomado a la ligera.  
 
“Como primero se debe tener en cuenta el valor del activo más importante en 
la empresa u organización “La Información”, se debe tener conciencia de la 
importancia que tiene la información en una empresa, muchas veces esta 
puede ser medida imaginariamente, suponiendo el impacto que tendría esta, 
si llegara a desaparecer o lo que es peor, que llegara a caer en manos de la 
competencia o personas malintencionadas6.”  
 
Hablando de la información en medios digitales7 (magnéticos, de pulsos u óptico) 
encontramos soluciones preventivas tanto en la parte de Hardware (componentes 
físicos) como del software (componentes lógicos o intangibles) esta última hace 
referencia a los programas que ayudan a mantener segura una computadora, 
teléfono inteligente, Tablet o cualquier dispositivo tecnológico que posea un sistema 
operativo. Entre los más comunes encontramos antivirus, antispyware, 
herramientas de mantenimiento preventivo, las cuales cuando se ejecutan, realizan 
algunas tareas como eliminación de archivos temporales, cookies y más. Es de 
mucha importancia además de las acciones cuidadosas a la hora de manipular o 
interactuar con una computadora, complementar la seguridad de nuestra 
información con estas herramientas mencionadas. 
 
Una herramienta que puede ser de gran utilidad para los usuarios internautas, es 
un monitor del estado de conexión a internet, puesto que existen fallas muy 
comunes que se pueden presentar en cualquier momento durante una sesión de 
conectividad, estos programas pueden ayudar a indicar que tipo de problema o falla 
ha ocurrido y en algunos casos generar opciones para corregirlos, algunos de ellos, 
presentan una interfaces gráficas complejas, lo que limita el público a quien va 
dirigido y otros que son un poco más entendibles, no proporcionan muchas opciones 
a la hora de corregir el problema. La Compañía Apple a la cual pertenece el sistema 
operativo MAC OS, cuenta con aplicaciones para tal fin como lo es Internet 
Connection Monitor, pero como se mencionó es para ese sistema operativo el cual 
                                                          
6http://guillermofonseca.wordpress.com/2012/04/18/la-informacion-el-activo-mas-importante-de-
cualquier-organizacion/ 
7 Se les llama así a los medios de almacenamiento de información utilizados por los equipos de cómputo o 
demás equipos tecnológicos (Memorias USB, CD, DVD, Disco duro, etc.) 
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no es muy usado en Colombia. Por otra parte existen programas especializados en 
el diagnóstico de fallas en las conexiones a internet, estos programas generalmente 
vienen en el mismo sistema operativo y aunque en algunos casos pueden 
proporcionar soluciones, también son muchas las veces en que no encuentran el 
origen de la falla, por lo tanto el problema de conectividad queda latente. 
 
2.1.1.1 ¿QUE ES UN SNIFFER? 
 
Con los temas que se han tocado hasta el momento en el área de seguridad de la 
información, no se puede dejar pasar la oportunidad para mencionar los SNIFFERS, 
que son programas que analizan el tráfico de una red y que pueden llegar a capturar 
las cookies para observar el comportamiento y conexiones realizadas por todos los 
equipos conectados a esa red. Los SNIFFER no son orientados a usuarios no 
expertos, por lo general se requiere que la persona tenga conocimientos 
especializados en el tema para entender su funcionalidad y poder operarlos, un 
punto en contra de estos programas es que la mayoría de antivirus los reconoce 
como amenazas para el sistema, dos de los SNIFFERS más conocidos  son 
WIRESHARK y el CAIN AND ABEL. 
 
Hablando técnicamente citamos una definición consultada en Internet: 
 
“Es algo común que, por topología de red y necesidad material, el medio de 
transmisión (cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica, etc.) sea 
compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo que hace 
posible que un ordenador capture las tramas de información no destinadas a 
él. Para conseguir esto el analizador pone la tarjeta de red en un estado 
conocido como "modo promiscuo" en el cual en la capa de enlace de datos 
no son descartadas las tramas no destinadas a la dirección MAC de la tarjeta; 
de esta manera se puede capturar (sniff, "olfatear") todo el tráfico que viaja 
por la red. 
 
Los analizadores de paquetes tienen diversos usos, como monitorear redes 
para detectar y analizar fallos, o para realizar ingeniería inversa en protocolos 
de red. También es habitual su uso para fines maliciosos, como robar 
contraseñas, interceptar correos electrónicos, espiar conversaciones de chat, 
etc.8” 
 
Por lo anterior, concluimos que los SNIFFERS son también utilizados para 
monitorear y entender los problemas que pueden surgir en las conexiones de red, 
el único inconveniente para que ese uso proliferara, es su detección como amenaza 
por parte de las herramientas de seguridad de los dispositivos informáticos. 
 
                                                          
8 Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_paquetes 
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2.1.2 USO DE INTERNET EN COLOMBIA 
 
Según estudios de empresas multinacionales y nacionales dedicadas al servicio de 
conectividad a internet, en Colombia las cifras se han comportado con un constante 
crecimiento, la compañía de telecomunicaciones UNE® expuso que en Colombia 
en el tercer trimestre de 2012 se presentó un crecimiento del 7,2% en los accesos 
a internet fijo y móvil en el País, en el informe de conectividad tercer trimestre de 
20129 expusieron:  
“Al finalizar el tercer trimestre de 2012, Colombia alcanzó un total de 7.037.241  suscriptores a 
Internet tanto fijos como móviles, con un crecimiento del 7,2% con relación al segundo trimestre de 
2012, donde 3.746.960 son accesos dedicados que representan el 53,2% y 3.290.281 accesos móviles 
que son el 46,8% del total de los clientes de internet, según reporta el ministerio de tecnologías de 
la información y las comunicaciones “MinTic” en su último informe trimestral de conectividad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.1 PLAN VIVE DIGITAL COLOMBIA 
 
El Plan Vive Digital Colombia, busca cerrar las brechas tecnológicas en el país por 
medio de la masificación del uso de internet, fomentando el acceso a la tecnología 
para así minimizar la pobreza  y generar empleo, uno de los principales objetivos de 
este plan, es el de proveer a las instituciones públicas del país con infraestructura 
tecnológica para así mejorar la educación y las posibilidades para las personas en 
los estratos más bajos.  
“Está demostrado que hay una correlación directa entre la penetración de 
Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la 
pobreza.10” 
                                                          
9 http://saladeprensa.une.com.co/index.php/informacion-sectorial/informe-de-conectividad 
10 http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html  
Ilustración 1 
FUENTE MINTIC  
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2.1.2.2 EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO 
 
Son muchas las empresas que prestan el servicio de conectividad a internet en 
Colombia, algunas de ellas son ETB, CLARO, MOVISTAR, UNE, 
TELEBUCARAMANGA, cada una de estas empresa tiene tarifas y configuraciones 
distintas para que el usuario pueda acceder al servicio, por ello, es de gran 
importancia a la hora de enfrentar una falla de conectividad que el usuario tenga 
certeza de quien es su ISP para poder verificar que la configuración en su sistema 
es la correcta. 
En la siguiente tabla comparativa queremos mostrar tarifas y otros datos para poder 
analizar y sacar conclusiones en cuanto a la calidad del servicio. 
 
Tabla 1 
EMPRESA ZONA ICONO VELOCIDAD VALOR 
ETB Cundinamarca - 
Bogotá 
 
1,5 MB $40,678.00 
CLARO Nivel Nacional 
 
1,0 MB $37.000 
UNE Cundinamarca - 
Bogotá  
1,0 MB $ 33,672 
MOVISTAR* Cundinamarca 
 
1,0 MB $ 37,900 
 
Para todas las empresas se seleccionó la oferta más económica en el estrato más bajo posible. 
*Movistar es la única compañía que no ofrece el servicio de internet individual, obliga a tomarlo con telefonía fija. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 RED DE ÁREA LOCAL 
  
LAN (Local Area Network – Red de Área Local), se componen de varios dispositivos 
de telecomunicaciones, los cuales permiten la interconexión entre computadoras a 
fin de que estas puedan compartir sus recursos y/o información, son muy utilizadas 
en las empresas para tener los ordenadores, impresoras y demás dispositivos 
conectados entre sí, cuando obtenemos el servicio de internet en nuestros hogares 
el dispositivo llamado modem crea una LAN con los equipos tecnológicos que estén 
conectados a él. 
 
Componentes para una LAN 
 
 Computador con tarjeta de red ( 2 computadores mínimo para probar que se 
pueden compartir archivos) 
 Modem o Enrutador 
 Cable UTP (Par Trenzado) 
 
Ilustración 2 
2.2.2 CONECTIVIDAD A INTERNET (ISP) 
 
Los ISP (Proveedores de servicio de Internet) son los que se encargan de permitir 
el acceso, ellos otorgan a los hogares y empresas direcciones IP privadas, las 
cuales sirven para la comunicación entre los equipos de la LAN, Cuando existe una 
petición de aquella LAN hacia internet, el modem se encarga de enviar las 
peticiones de esa red a sus servidores, los cuales a través de direcciones IP 
públicas hacen las peticiones a internet y retornan las respuestas enrutandolas 
hasta la el equipo realizo la petición. 
 
 
 
 
 
 Ilustración 3 
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2.2.3 DISPOSITIVOS FINALES 
 
La funcionalidad de conectarse a internet o entre otros dispositivos, hace rato que 
dejo de ser característica principal exclusivamente en los computadores, hoy en día 
muchas herramientas cuentan con microchips y tarjetas de red que posibilitan esta 
función.  
“El internet de las cosas” nombre que se le imputó a la propiedad con que vienen 
diferentes dispositivos tales como estéreos, televisores, neveras, etc. La cual 
consiste en que dichos objetos pueden interconectarse digitalmente a internet. 
Suele plantearse que en esta era del Internet de las cosas, “habrán más cosas u 
objetos conectados que personas”11.  
Los dispositivos finales pueden obtener direcciones IP de los proveedores de 
internet y pueden recibir la configuración necesaria para navegar y/o conectarse 
entre sí, algunos de ellos son: 
 Computadores personales: Uno de los dispositivos más utilizados para 
conectarse a internet y hacer uso de sus herramientas, son estaciones estáticas 
y requieren de múltiples cables para alimentar corriente y datos. 
 
 Computadores Portátiles: Equipos informáticos los cuales ofrecen una opción de 
movilidad, estos dispositivos entraron en auge por los empresarios a finales de 
los 90’s y hoy en día se han convertido en la opción favorita de todos los usuarios 
cuando se trata de sistemas informáticos. 
 
 Teléfonos Inteligentes: Estos dispositivos de comunicación integran 
funcionalidades de los computadores por lo tanto han recibido el nombre de 
computadores de bolsillo, pueden navegar en internet, descargar archivos y/o 
aplicaciones, instalar programas, etc. En el pasado quedo el concepto de que un 
teléfono solo era una herramienta de comunicación de voz. 
 
 Impresoras de Red: generalmente son multifuncionales impresoras con 
funciones adicionales (copiadora, escáner y en ocasiones fax); estas impresoras 
pueden conectarse a la red por medio de una dirección IP que es asignada por 
el modem, es común que tengan también las dos opciones de conexión 
inalámbrica o por cable. 
 
 Teléfonos VoIP: Voz sobre protocolo de Internet, esta tecnología de 
comunicación, mayormente adoptada por empresas, les permite en muchos 
                                                          
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas  
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casos reducir costos por ser uno de los métodos de comunicación voz más 
económicos y avanzados del mercado. Consiste en transportar llamadas 
telefónicas sobre una red IP de datos, ya sea que se trate de Internet o una red 
interna propia. 
 
2.2.4 FALLAS EN LA CONEXIÓN A INTERNET 
 
Es muy común que se presenten fallas de conectividad en nuestras sesiones de 
navegación en Internet, para los usuarios no expertos pueden ser tediosos e 
incomprensibles los pasos o acciones que se deban tomar para subsanar estas 
fallas cuando se presentan, contratar técnicos o personas cualificadas para dar 
solución a estos inconvenientes a veces puede representar altos costos y demoras 
en la atención del servicio requerido, algunas de las fallas más comunes son: 
 
Perdida de conexión con el ISP: En algunos casos la línea puede perder la 
conexión con la central y la solución puede ser tan sencilla como apagar el modem, 
esperar 5 minutos y reiniciarlo, para ello debemos verificar el estado del LED que 
dice “ADSL” el cual siempre debe encontrarse encendido, de otra forma debemos 
seguir los pasos indicados anteriormente. 
 
Perdida de conexión total: Para determinar que la conexión en nuestro PC se ha 
perdido por completo y descartar que sea un problema de navegador o firewall 
realizaremos los siguientes pasos:  
 
1)  teclear la tecla WIN + R para que se muestre la casilla de ejecutar: 
 
 
Ilustración 4 
2) Escribimos dentro de la casilla la palabra “cmd” como se muestra en la 
imagen anterior y presionamos ENTER, se tiene que abrir la consola de 
Windows, aquella ventana de fondo negro que también apreciamos en la 
anterior ilustración. 
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3) Escribimos el siguiente comando en la consola “ping www.google.com” y 
presionamos ENTER, acto seguido si nos muestra las palabras “Host de 
destino inaccesible” es porque efectivamente se ha perdido toda conexión en 
nuestra máquina, para ellos probaremos los siguientes pasos en orden desde 
el más básico hasta el que requiere conocimientos avanzados en el tema. 
 
2.2.4.1 ACCIONES PARA EVENTUALMENTE RESTABLECER LA CONECTIVIDAD EN 
NUESTRO COMPUTADOR: 
 
1) Reiniciar el sistema: es la acción más básica y aunque no lo creamos en 
muchos casos puede solucionar el problema. 
 
2) Verificar que la distancia entre el modem o router y el equipo este entre el 
alcance del dispositivo y existan la menor cantidad de objetos que puedan 
generar interferencia. 
 
3) Verificar que el modem este asignando la dirección IP correctamente, de no 
ser así se puede configurar los DNS según el proveedor de internet con que 
se tenga contratado el servicio, algunas veces es necesario indicarlo para 
que haya conectividad sin problemas. 
 
4) Verificar que no haya direcciones IP repetidas en la red, algunas veces las 
personas configuran un IP estática y por descuido asignan la misma a dos o 
más equipos, esto genera un problema conocido como redundancia de IP y 
puede llegar a cancelar la conectividad en uno o en todos los equipos que 
presentan el problema. 
 
5) En algunos raros casos es necesario actualizar el firmware a la última versión 
disponible, esto puede solucionar algunas fallas que pueda estar 
presentando el router o modem, esta acción no siempre es posible sobre todo 
en el caso de routers de operadores. Para este punto, además del reinicio 
del dispositivo, deberíamos devolver la configuración del mismo a la de 
fábrica y e ir ajustando sus opciones de lo más básico a lo más complejo, 
desde seleccionar su seguridad, su banda a 2,4 GHz (en caso de que sea 
dual), y seleccionaremos el estándar más antiguo (802.11b u 802.11g). 
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2.3 MARCO LEGAL 
2.3.1 IEEE 802 
 
“Es un estudio de estándares elaborado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) que actúa sobre Redes de ordenadores. Concretamente y 
según su propia definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes 
de área metropolitana (MAN en inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para 
referirse a los estándares que proponen, algunos de los cuales son muy 
conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11). Está, incluso, intentando 
estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE 802.15). 
Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o 
sobre cualquier otro modelo). Concretamente subdivide el segundo nivel, el de 
enlace, en dos subniveles: El de Enlace Lógico (LLC), recogido en 802.2, y el de 
Control de Acceso al Medio (MAC), subcapa de la capa de Enlace Lógico. El resto 
de los estándares actúan tanto en el Nivel Físico, como en el subnivel de Control de 
Acceso al Medio. Citado de Wikipedia”12 
Con esta estandarización se busca registrar los estudios reconocidos a nivel 
mundial sobre la conectividad de redes informáticas, abarcando desde los medios 
eléctricos (cableado estructurado), hasta los que manejan el espectro 
electromagnético (wifi, ondas radiales, bluetooh y demás medios de comunicación 
inalámbricos). Algunos literales de esta norma han sido desestimados y en la 
actualidad se encuentran sin uso tal como el IEEE 802.13 y otros se han disuelto 
entre esos el IEEE 802.12 y IEEE 802.7 
2.3.2 LEY 1273 “DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS” 
“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, entre otras disposiciones13.” 
El 5 de enero del 2009 se modificó el código penal de Colombia, mediante la ley 
1273, la cual busca preservar integralmente los sistemas que se consideran 
pertenecientes a las tecnologías de la información de las comunicaciones. Dicha ley 
reconoció como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de los 
datos personales, por ello un gran número de empresas decidió tomar acciones 
jurídicas para blindarse y no incurrir en estos tipos penales. Las penas van hasta 
los 120 meses de prisión y hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
                                                          
12 Texto tomado de la siguiente URL:  http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802 
13 Ver LEY 1273 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html 
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PARTE III 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN FALLAS DE 
CONECTIVIDAD WEB 
 
Sin duda alguna algunas de fallas en la conectividad a internet en usuarios de redes de área local 
(LAN) se deben a que no están capacitados y no cuentan con los conocimientos necesarios para 
identificar el problema y eventualmente buscar una solución que les permita normalizar el estado 
de sus conexiones, por otra parte en empresas pequeñas también se da la situación en la que 
carecen de personal competente para brindar soporte técnico en esta área, lo cual los lleva a 
diferentes métodos para tratar de solucionar el problema y en algunos casos les genera enormes 
gastos económicos sin brindarles la solución deseada. 
 
Las investigaciones que a continuación se analizan nos muestran un panorama estadístico el cual 
dejará en claro si el desarrollo de un sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas 
presentadas en la conectividad de redes LAN con entorno grafico amistoso para el usuario final es 
un proyecto viable y que eventualmente brindara soluciones satisfactorias. 
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3.1 DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1.1 HIPOTESIS  
 
¿Es posible desarrollar un sistema para el diagnóstico y posible corrección de fallas 
presentadas en la conectividad de redes LAN, el cual a través de sencillos pasos, 
posibilite dar solución a los problemas por una persona que pudiese no tener 
conocimientos especializados en el tema? 
 
3.1.2 VARIABLES 
 
¿Qué factores influyen en que un usuario no pueda identificar un problema 
de conexión en su red? 
 
La mayoría de los usuarios de internet no tienen conocimientos especializados en 
el tema de conexiones y redes de computadoras, por lo tanto,  cuando una red 
LAN falla, recurren a terceros en busca de soluciones que muchas veces se 
demoran o simplemente no dejan satisfecho a la persona que posee el problema. 
 
¿Qué factores influyen en que un usuario no pueda resolver un problema en 
su conectividad a internet? 
 
Las utilidades de un sistema operativo para identificar y reparar fallas en la conexión 
de una red, son limitadas y no siempre solucionan los problemas, los conocimientos 
para probar otras posibles soluciones son de un alto nivel de preparación y estudios 
en el tema, no cualquier usuario los posee, por esta razón, cuando la falla aparece, 
los usuarios no expertos quedan a merced de lo que la aplicación del sistema les 
pueda solucionar, sin contar el tiempo que le toma a la misma realizar las 
reparaciones y/o correcciones necesarias. 
 
CAPÍTULO IV FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se definirá la metodología a implementar para el 
levantamiento de la información así como las fases que contendrá e instrumentos 
utilizados en la misma.  
Entre los diferentes tipos de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y 
explicativa, se seleccionó la investigación descriptiva en la cual se definen unas 
variables y conceptos para posteriormente según los daros consignados se proceda 
a hacer un análisis describiendo lo encontrado. 
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4.1 INSTRUMENTOS 
 
 Diseñar una encuesta para usuarios de internet que permita conocer las fallas 
que se presentan en las conexiones de sus redes y las acciones que realizan 
cuando esto ocurre aprovechando las facilidades de Google Drive 
 
 Realizar entrevistas para asociar el nivel de conocimiento de los internautas con 
las acciones más comunes cuando se presenta una falla de conectividad a 
internet. 
 
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para desarrollar este proyecto será llevada a cabo una investigación descriptiva, en 
donde el objetivo principal será de obtener información de internautas promedio, 
con el fin de conocer las fallas más comunes que se presentan en las conexiones 
LAN con acceso a internet.  
4.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la obtención y posterior análisis de la información se seguirá una estructura y 
pasos detallados a continuación, esto con el fin de dar coherencia y orden a la 
investigación:  
4.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
FUENTES PRIMARIAS: 
Para este proyecto consideramos todos los individuos involucrados en la fase de la 
investigación como fuentes primarias, puesto que todas las personas que 
colaboraron con datos tienen en sus hogares equipos tecnológicos con al menos 
una red LAN y conectividad a Internet. 
FUENTES SECUNDARIAS: 
Las indagaciones que se realizarán en Internet, en donde se buscaran registros de 
situaciones y anécdotas que contribuyan al entendimiento de la necesidad de 
satisfacer el problema. También se intentará investigar sobre investigaciones 
similares en donde eventualmente nos mostraran distintos puntos de vista para 
abordar la problemática. 
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4.3.2 RECURSOS 
 
 Recursos Humanos: 
o Digitadores (1): personas encargadas de levantar información. 
o Ingenieros (1 o 2): analizar y programar aplicación final. 
o Profesional en Estadística: Graficar e interpretar resultados de los 
estudios. 
 
 Recursos Técnicos: 
o Laptops(2): donde se registrarán las evidencias que arrojan los estudios 
en las redes LAN 
o Internet: Facilitara búsqueda de información relacionada con la temática 
del proyecto. 
 
 Recursos Financieros: 
o Cuenta de ahorros, saldo 7’000,000 (siete millones de pesos M/CTE) 
o  Caja menor: 2’000,000 millones para invertir en realización de estudios 
investigativos. 
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CAPÍTULO V INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el siguiente capítulo encontraremos la parte con los indicadores de ejecución del 
proyecto, tiempos estipulados de ejecución y cuadros esquemáticos con 
información sobre el presupuesto que se ha determinado. 
 
5.1 CRONOGRAMA 
 
Ilustración 5 
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5.2 PRESUPUESTO 
 
 
Ilustración 6 
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CAPÍTULO VI ANÁLISIS DE MERCADO 
 
En este punto nos encontramos con la parte de la estructura y diseño para el 
levantamiento de información, en él también se podrá analizar los ítems manejados, 
cada uno con su explicación y justificación de la parte que representa en el estudio 
investigativo. 
A continuación un breve recuento con los datos importantes que nos contextualizan 
en los objetivos y finalidad del proyecto: 
Nombre del proyecto: desarrollo de un sistema para el diagnóstico y posible 
corrección de fallas presentadas en la conectividad de redes LAN con entorno 
grafico amistoso para el usuario final 
Lo que se busca es desarrollar un sistema el diagnóstico del estado de conectividad 
de las redes LAN con entorno gráfico amistoso para el usuario final, el cual a través 
de sencillos pasos, posibilite dar solución a los problemas por una persona que 
pudiese no tener conocimientos especializados en el tema. Esta herramienta será 
especialmente diseñada para trabajar en ambientes comunes (cualquier hogar con 
internet) su utilización será completamente gratuita y se espera recaudar fondos por 
medio de alquiler de banners (publicidad) en la Web del programa. 
 
 
 
Ilustración 7 
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6.1 ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
Se optó por realizar una encuesta online que constó de 4 preguntas básicas, con la 
ayuda de la herramienta Google drive, a través de algunas redes sociales se 
difundió el formulario para recolectar la información de forma rápida y eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8 
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6.2 ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE LA ENCUESTA 
 
NOMBRE: Fallas en la conectividad a internet 
Con este nombre se buscó enmarcar a las personas que colaboraron con la encuesta, para 
que supieran la temática que se pretendía abordar y así recibieran de forma adecuada y 
amigable la lectura de las preguntas que se le planteaban. 
1) Cerrada con opción de múltiple respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta pregunta se recolectó información sobre los problemas más comunes en 
las sesiones de navegación de los internautas, a partir de estas respuestas, se 
realizó un proceso de análisis para determinar las posibles causas de cada una de 
las situaciones descritas en las respuestas y así contribuir al diseño y estructuración 
del aplicativo final. 
 
2) Cerrada con opción de múltiple respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta pregunta se propuso identificar las acciones más comúnmente realizadas 
por los internautas cuando se ven ante un problema de conectividad, de esta forma, 
se logró identificar la tendencia del usuario y también llegar a conclusiones sobre las 
características que debería poseer el producto final. 
 
 
3) Pregunta abierta  
Ilustración 9 
Ilustración 10 
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Con esta pregunta se esperaba conocer el estado del mercado en cuanto a 
soluciones de fallas y problemas de conectividad, en otras palabras, los eventuales 
competidores, llegando a la conclusión de las empresas dominantes y aplicativos 
comerciales de mayor nombre y reconocimiento en la actualidad, así como las 
funciones que prestan, alcances y limitantes de sus productos. 
 
4) Pregunta cerrada  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluyó esta pregunta para determinar si los usuarios de Internet, consideran que 
una herramienta que eventualmente les ayude a corregir o solucionar sus problemas 
de conectividad, con una interfaz amigable, sería apetecida y utilizada en sus 
computadores personales, de tal forma que contribuyera a mejorar la experiencia 
en las sesiones de navegación en la web. 
 
5) Pregunta cerrada con opción de única respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última pregunta del formulario (encuesta online) nos permitiría establecer si los 
usuarios estarían dispuestos a invertir una cifra económica para obtener los 
servicios del aplicativo en cuestión, esto sería un ítem vital para determinar la forma 
en que se comercializará el producto. 
 
 
 
 
Ilustración 11 
Ilustración 12 
Ilustración 13 
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6.2.1 FICHA TECNICA 
 
Objetivo 
 
Recopilar información de los usuarios de internet sobre las fallas más comunes de 
conectividad a internet, así como las acciones que toman cuando se presenta algún 
problema y las necesidades que se presentan. 
 
DISEÑO MUESTRAL 
 
Universo (tamaño de la población): 5447 hombres y mujeres mayores de edad, 
del departamento del Huila, con edades entre los 20 y 60 años, que hacen parte del 
grupo “Docentes en el Huila” de la red social Facebook. 
Representatividad: 100%  usuarios activos de internet ubicados en el 
departamento del Huila, que cuentan con conexión en sus hogares e ingresan a la 
Web más de 3 veces por semana.   
Tamaño de la Muestra: 40 personas 
N = 5447 ------------> tamaño de la población 
Z = 95% -------------> intervalo de confianza 
O = 1 -----------------> desviación estándar 
e = 0,5 ---------------> error de muestreo 
 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 
UBICACIÓN GEOGRAFICA ENCUESTAS 
Usuarios redes sociales (Huila) 40 
TOTAL 40 
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6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
6.3.1 GRAFICA DE RESPUESTAS 
 
 
 
 
Ilustración 14 
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6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
1) ¿Cuál es la falla más común cuando navega en Internet? 
Respuesta más votada: b. Lentitud anormal en la navegación ---> 50% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto nos indica que es común que los internautas presenten problemas de 
conectividad cuando acceden a Internet, también se llegó a la conclusión que 
los problemas de navegación son los más frecuentes, en la mayoría de los 
casos estos problemas se resuelven con algunos pasos para configurar 
ciertas opciones, tales como borrador de historial, cookies y demás, así como 
en algunos casos pedirle al sistema a través de comandos que nos asignen 
una dirección IP valida y/o configurar DNS alternos cuando los del ISP están 
colapsados. 
 
Podemos observar, que aunque no son tan comunes, los problemas de 
hardware también se pueden presentar, en estos casos lo mejor es que la 
compañía prestadora del servicio nos de garantía sobre los dispositivos que 
nos provisionaron para tal fin. 
 
2) ¿Qué método ha utilizado para solucionar los problemas de 
conectividad cuando se presentan? 
Respuestas más votadas:   c. Información en la web------> 35% 
     d. Llama a un experto---------> 35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15 
Ilustración 16 
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Con la información obtenida en este ítem, podemos concluir que la mayoría 
de personas intentan obtener ayuda por si solos en páginas de Internet o 
llamando a un experto cuando esos intentos fracasan, muchas situaciones 
se pueden presentar para que fracase el intento de un usuario no experto al 
querer solucionar por si solo el problema de conectividad: 
 
 
a) No hay Internet para consultar los pasos a seguir para solucionar su 
problema. 
 
b) Investigo en una locación diferente, la cual si tenía acceso a la web, 
pero se dio cuenta que no comprendía los pasos que encontró para dar 
solución a su problema. 
 
c) No encontró en la web información precisa y contundente para dar 
solución a su problema. 
 
Por lo anterior y como quedo expuesto en este ítem de la encuesta, casi la 
totalidad de las personas que inician la travesía de buscar información para 
solucionar por si solos sus problemas de conectividad, terminan contratando 
a un técnico o ingeniero para que los libre de la situación problemática.  
 
 
3) En caso de haber utilizado software (programas) para solucionar los 
problemas de red, indique el nombre del utilizado 
Sin respuestas  * Pregunta opcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ítem nos dejó en claro que todos los internautas que respondieron la 
encuesta, no recordaron el nombre del software que han utilizado en la 
eventual solución de sus problemas de conectividad y en nuestra 
investigación pudimos constatar que, aunque existen programas que nos 
pueden ayudar en estas situaciones, no son conocidos ni sonados en el 
ambiente cotidiano y popular de los usuarios de Internet. 
 
 
 
Ilustración 17 
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4) ¿Considera importante tener una herramienta fácil de usar, que 
solucione los problemas de conectividad Web? 
Respuesta más votada:  Si----> 93% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la naturaleza de esta pregunta y al tener solo dos opciones para 
responderla, nos dice certeramente que los usuarios de Internet si utilizarían 
y acogerían una herramienta que soluciones los problemas de conectividad 
web.  
 
 
5) ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una herramienta de 
diagnóstico y monitoreo de la conectividad a Internet? 
 Respuesta más votada:  c. de q a 10 dólares -------> 50% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente con la última pregunta de la encuesta, logramos identificar que el 
50% de los usuarios colaboradores estarían dispuestos a invertir hasta 10 
dólares en el producto final, si sumamos el porcentaje total de personas que 
estarían dispuestas a pagar de un dólar en adelante tendríamos el 75% de 
los encuestados. Aunque es una cifra representativa se decidió en los inicios 
de comercialización del  producto, hacerlo de uso gratuito para las personas, 
esto con el fin de que la herramienta se dé a conocer y obtenga 
posicionamiento en el ciberespacio. Después de que la herramienta haya 
sido mejorada con la retroalimentación y experiencias de los mismos 
usuarios, se tiene pensado crear una versión comercial paga. 
 
Ilustración 18 
Ilustración 19 
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6.5 TABLA COMPARATIVA DE LA OFERTA ACTUAL 
 
6.5.1 CUADRO “DOFA” 
 
Ilustración 20 
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6.6 CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Si 8 de cada 10 colombianos son usuarios activos de Internet (como se pudo 
apreciar en páginas anteriores de este proyecto) quedó demostrado que la mayoría 
de las personas no tiene un conocimiento técnico especializado para resolver las 
fallas de conectividad que se presentan en sus redes, lo cual en muchos casos y 
después de intentar varias opciones para dar solución a ellas sin éxito, generan un 
sentimiento de impotencia y fracaso que es difícil de lidiar. 
Existe una necesidad latente en los usuarios de Internet de conocer una herramienta 
que les ayude a solucionar los problemas de conectividad cuando se presentan. La 
comparación hecha con las herramientas similares existentes en el mercado, nos 
muestra que hay posibilidades de ingresar con un nuevo producto con las 
características propuestas, ya que la competencia y similares poseen falencias las 
cuales se buscarían cubrir con nuestra propuesta y proporcionar un software idóneo 
para los usuarios a quien va dirigido. 
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CAPÍTULO VII CONCLUSIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES  
 
 Las fallas de conectividad en las redes de área local de los hogares comunes, 
son muy frecuentes y en la mayoría de casos las personas no poseen los 
conocimientos técnicos requeridos para dar solución a las fallas y restablecer el 
servicio, es por eso que a través de esta investigación se demostró que es útil y 
viable el desarrollo de un sistema para el diagnóstico y posible corrección de 
fallas presentadas en la conectividad de redes LAN con entorno grafico amistoso 
para el usuario final. 
 
 Un usuario no experto generalmente busca ayuda para solucionar los problemas 
tecnológicos que se le puedan presentar, la mayoría de las veces esto le obliga 
a incurrir en altos costos derivados de la contratación de técnicos o especialistas 
en el tema, por ello una herramienta que eventualmente pueda dar solución a 
estos problemas se considera una necesidad. 
 
 Si bien las personas que poseen un manejo y conocimiento superior de las 
herramientas para gestionar y buscar información en la web, fácilmente pueden 
encontrar indicaciones para corregir algunos problemas, también es muy común 
que en esos casos lleguen a las siguientes situaciones:   
 
o Los pasos para dar posible solución a la falla presentada exigen un 
conocimiento que el usuario no posee. 
 
o La información encontrada en la web es errada y en vez de corregir, 
propició la generación de nuevas fallas. 
 
o La información encontrada estaba confusa y no era la adecuada para dar 
solución a la falla presentada, por lo tanto su implementación, no tiene 
efecto alguno en el sistema. 
 
 Son tan comunes los casos de fallas en la conectividad a internet, que 7,5 
personas de cada 10, estarían dispuestas a invertir dinero en la adquisición de 
una herramienta que eventualmente les ayude en la solución de estos 
problemas. 
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 Las compañías que proporcionan software con la finalidad de solucionar y/o 
monitorear el estado de una red, generalmente orientan sus productos a 
empresas que cuentan con poder adquisitivo (son sus principales clientes). Caso 
contrario es la solución que se busca brindar este proyecto que encamina sus 
esfuerzos a evaluar la viabilidad de un programa de eventuales soluciones de 
problemas de conectividad dirigidos a usuarios no expertos y redes clasificadas 
en la categoría “hogar”. 
 
 Como este proyecto fue concebido en la modalidad “sin ánimo de lucro” se 
espera que su distribución inicial sea gratuita para que obtenga un rápido 
posicionamiento entre los internautas y se pueda realizar una segunda etapa del 
proyecto con muchas más funcionalidades y obteniendo modestos ingresos para 
sobre llevar algunas necesidades de su ejecución. 
 
7.2 ALCANCES 
 
Esta investigación busca evaluar la viabilidad del desarrollo de un sistema para el 
diagnóstico y posible corrección de fallas presentadas en la conectividad de redes 
LAN con entorno grafico amistoso para el usuario final. 
A través del estudio y levantamiento de información se espera analizar el 
comportamiento del mercado y los usuarios, para cumplir los siguientes puntos: 
 Recolectar información sobre las sesiones de conectividad de un internauta 
promedio. 
 
 Establecer las fallas más comunes en las conexiones LAN con acceso a Internet. 
 
 Identificar los procesos y pasos para la solución de estas fallas y así poder 
analizar la información planteando una eventual solución a la mayoría de los 
casos. 
 
 Exponer resultados y análisis de información para demostrar el grado de 
viabilidad del proyecto. 
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7.3 LIMITACIONES 
 
 Subjetividad en las respuestas de las personas encuestadas. 
 
 Proyecto e investigación a cargo y desarrollado por una sola persona, lo cual 
implica recursos humanos escasos y sobre cargados para el trabajo realizado. 
 
 Escaso y limitado presupuesto para el desarrollo del proyecto. 
 
 El ponente del proyecto reside en un departamento distinto al del asesor de la 
tesis haciendo difícil los encuentros presenciales para asesorías, por lo 
anterior, obliga a que gran parte de la comunicación sea virtual. 
 
 Investigación realizada en línea, lo cual no proporciona opción de aclarar 
dudas presencialmente. 
 
7.4 RECOMENDACIONES 
 
 Subir este documento a portales estratégicos en Internet para que las personas 
que estén profundizando en este tema, puedan obtener información precisa. 
 
 Exponer la investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira con presencia 
de algunos docentes de la especialización a fin de obtener distintos puntos de 
vista y críticas constructivas, las cuales ayuden a madurar ideas para la pos 
investigación. 
 
 Realizar alianzas estratégicas con actores públicos para financiar y publicitar la 
aplicación final, propiciando de este modo que llegue y sea conocida por la 
mayor cantidad de usuarios. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
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